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Après lin c o u r t a r r ê l à ] ' i in f i ross i în i iant " G o i i i l r e 
lie l i e l v a i i x " où , J i i n s un s i n i s t r e t u n ^ u l t e . ,i l ^ s s e , t e l l e 
lin j i 'O'ierne A c l i f r o n , s e n b l e il I s i i a r a l t r e V(>r:> l e s e n f e r s , 
MOUS f!,agnons, s o u s un t a i l l i s v a r i é , une o i r r i è r e o u v e r t e 
dans l e c a l c a i r e , A l a C r o i x n e I l e l v u u x ( c o n f i n e n t du Uy 
(les Doyes ) . 
La r o c h e en a f 11 e n r e i r e n t e t l e ? d é b l a i s s o n t 
j i a r n i s J e Digitalis lutea Aliiwi sthaer(i.,ei>h tlunf, Siachys 
rectus, Bu^ leurum falcntum. Sedum albuin S. reflexum 
Sr acre- Satureio, acinos. Sesleria coerulec, rlelica clliata, 
Cotonecister mtegerri'^-a, e t c . Le ten^ps n'ai., .i pour a c h e v e r 
l ' I n v e n t a i r e f l o r i s t i j i i e de c e s i t e pouri,.<nt I n t é r e s s a n t . 
T r a v e r s a n t A n o u v e a u l e v i l ldf :*! d,; ü e l v a u x , on 
yagne v e r s l e sud l e p l a t e a u d i t d e s " P a i r i e ' ' de l a coiiwune 
de i t e s t e l j ; n e , d o n t l e s o u h a s s e m e n t g é o l o g i . i i ; e s t formé p a r 
d e s c a l c a i r e s s o i t f r a s i i i e n s , s o i t i ; 1 v é t ; e n s à Stringo-
cebhalvs Hurtmi^ 
Ce T i l a t e a i i (i a o l p a r t i c ul l e r i ' r i lU s i i pe i - l ' i c l e 1 
e t chaud e s t occupé pa r une n o u v e l l e r.elou.:c du Xerobrometum 
erecti ou du Mesobrorietiir erecti , s e l o n m [ i l a c e s . S i l a 
t e l l e Linosyri s VUI^-'J,, .S ï'axt i c i d é f a a t . i ,• r e v a n c i i e l a 
p e l o u s e p e u t c o n ' j i l c ' e oiuii'p " d i s t i n c 11 oiis h o n o r i f i ' | u e b " 
Anemone l'ulsatiUa .''^hrys arachnite'î C ri.~Lifera Coeio-
glossum ijiriàe, La . , a i son t r o p a v a n c é e d i ' j à u; peri i 'et p l u s , 
î i é l a s , d ' a d p ' i r e r . e s i i l . i n t e s d a n s t o u t e Saur s p l e n d e u r . 
I . ' u n i f o r n i t é lie l a p e l o u s e e s t r f .npue p a r d e s 
s e n i s n a t u r e l s de P i n s s y l v e s t r e s i s s u s d ' u n p e u i i l e n ' e n t 
v o i s i n e t pa i ' de t r è s non>breux O é n o v r j e r f . ' ] " i j b i e n que 
v i g o u r e u x , ne d e v i e n n e n t J a m a i s p l u s g r a n d s p a r c e q u ' i l s 
s o n t ac t u e l l e i p e n t e n c o r e pér i od iquen .en t rei . 'epés e t s a c r i f i é s 
s u r l ' a u t e l de l a ^gas t ronomie : d a n s l e s \ i i l a g e s v o i s i n s , 
i l s s e r v e n t à fun'er l e s Jambons. ' 
De ce beau t i e n n e , b r û l é pa r l e s o l e i l de j u i l l e t , 
e t q u i f a i t un p e u p e n s e r au M i d i , c h a c u n s ' e n r e t o u r n e 
c l iez s o i h e u r e u x de v o i r q u ' i l r e s t e q u a n d même e n c o r e , 
d a n s n o t r e p a y s s u r p e u p l é , c o n s t a m m e n t e n l i l f l i e t d é g r a d é 
p a r l e f a i t d e l ' h o m n e , d a n s c e l>ays ob l e s i n s t a n c e s 
o f f i c i e l l e s s e d é s i n t é r e s s e n t tie l a p r o t e c t i o n de l a N a t u r e , 
q u e l q u e s c o i n s i i e n i u s , r i c h e s de v i e e t J e c o u l e u r , d a n s 
l e n o u v e a u " p a r c n a t i o n a l de L e s s e e t L o n i ' e " . 
P . ROISIN 
EXCURSION DliS ii;! KT ;i4 JIIILIJET 1 0 5 5 Ai: . ,'1 fOUAL ENTllE 
LA FRONT IKRii [•KANCA IHIC ET NIEUPOUT.-
Première jùin-née' de Saint-Idesbald à la frvr:iè.re française. 
Le r e n d e z - v o u s é t a i t f i x é i\ S a i n t - l e s b a l d , p e t i t e 
l o c a l i t é b a l n é a i r e à 2 kni au SSii' de C o x y i ' i - L i i n s ; c e r t a i n s 
p a r t i c i p a n t s , y r é s i d a n t , a t t e n d a i e n t l e i - u t r e s , araenes 
d ' ( ) s ten ; ie ou de N i e u p o r t par l e tram e l e c t r i c . U'. 
On v i s i t e t o u t d ' a b o r d q u e l q u e s d u n e s d e - l a 
b a r r i e r ' . ' c ó t i c r e ; comme p r e s q u e p a r t o u t s u - n o t r e l i t t o r a l . 
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l e s d u n e s e m b r y o n n a i r e s s o n t q u a s i i n e x i s t a n t e s p a r s u i t e 
l u b o u l e v e r s e m e n t d e l a p a r t i e s u p é r i e u r e de l ' e s t r a n ; 
l ' a s s o c i a t i o n à Agriofiyrum junceum q u i l e s c a r a c t é r i s e 
n ' e s t r e p r é s e n t é e que p a r q u e l q u e s p e u p l e m e n t s t r è s r é d u i t s 
de c e t t e g r a n i i n é e ( l ) . Su r l e s d u n e s m o b i l e s , où l e s a b l e 
e s t en v o i e de d e s s a l e m e n t , s ' i n s t a l l e n t l ' O y a t (Ammophila 
arenaria) e t Euphorbia Paralias; Eryngium maritimum et 
Calystegia Soldanella y s o n t f o r t r a r e s ; nous en o b s e r v o n s 
s e u l e m e n t q u e l q u e s p i e d s aux a l e n t o u r s d ' u n e v i l l a . S u r 
l e v e r s a n t i n t e r n e d e s d u n e s c r o i s s e n t d e s p l a n t e s q u i 
p e u v e n t s e d é v e l o p p e r à c e t e n d r o i t g r â c e à l a p r o t e c t i o n 
c o n t r e l e s v e n t s du l a r g e : Hieracium umbellatum, Leontodon 
nudicaulis, Festuca rubra s s p . dumetorum, F. r. s s p . eu-mbra 
v a r . g'enuina s v . arenaria, Le s t a d e t e r m i n a l de l ' é v o l u t i o n 
e s t une a s s o c i a t i o n à Salix arenaria, Hii>t>ot>haé' rhainnoides, 
Ligustnm vulgare, Solanum Dulcamara, Cynoglossum officinale, 
uu ly Rubus caesius, q u i c o n s t i t u e é g a l e m e n t l e s t a d e t e r m i n a l 
J^ I de l ' é v o l u t i o n d a n s l e s p a n n e s , t a n t s è c h e s q u ' h u m i d e s . 
3 V i s i t a n t e n s u i t e une panne s è c h e , on p e u t o b s e r v e r 
^ I— l e s s t a d e s s u c c e s s i f s de l a c o l o n i s â t J ou : à un Amm oti h i l e turn 
^_ fugace f a i t s u i t e un g roupemen t d o n t l e s é l é m e n t s e s s e n t i e l s 
^ (/) s o n t d e u x m o u s s e s : Tortula ruralis v a r . rural i formis et 
O 2 Camf>tothec lum lutescens ; nous y t r o u v o n s é g a l e m e n t : Phleum 
P nrenarium, Koeleria albescens, Sedum acre. Viola tricolor 
, ^ J- v a r . maritima, Erodium glutinosum, Crepis capillaris, 
^ S Ë Leontodon nudicaulis et Ononis repens v a r . maritima. V i e n t 
; 3 ÛC "g^ e n s u i t e , a v a n t I e g r o u p e m e n t t e r m i n a l à S a u l e , A r g o u s l e r 
. ^ t ^ m ^ *• T i "oène , une a s s o c i a t i o n du Bromion erecti, a s s e z m a l 
§ H- 5 jQ r e p r é s e n t é e d ' a i l l e u r s l à oli nous nous t r o u v o n s e t oli nous 
N ^ W , o b s e r v o n s s e u l e m e n t : Rosa sf>inosissima, Thalictrum minus 
^ — OC (j, v a r . procurrens et Arabis hirsuta s s p . sagittata. S i g n a l o n s 
C/3 LU 73 e n c o r e au même e n d r o i t un g r o s b u i s s o n d'Eleagnus angusti — 
tSi S Q ^ folius, e s p è c e é c l i a p p é e d e s J a r d i n s oîi e l l e e s t a s s e z 
•~: 5 ^ f r é q u e m m e n t p l a n t é e . 
^ ^ 3 5 o Nous nous h â t o n s e n s u i t e v e r s l ' é g l i s e de S a i n t -
- ^ > Ü. O I d e s b a l d , r é c o l t a n t en c h e m i n l e l o n g d e s r o u t e s ou d a n s 
d e s d u n e s r u d é r a l i s é e s : Saponaria officinalis, Anchusa 
officinalis, Lycopsis arvensis, Rnmex crispus v a r . unical-
losus. Sisymbrium Sophia, S. altissimum, Oenothera Lamar-
ckiana, Bryonia dioica Pastmaca saliva, Agrio-byrum litto-
rale ( t y p e e t v a r . aristatum), Chaerefolium Ânthriscus, 
Corispermum Hyssopifolium s s p . macroPterum, e t c . Les p h y t o -
p a t h o l o g l s t e s p e u v e n t o b s e r v e r Taphrina aurea, c l o q u e 
A M / \ M A a b o n d a n t e s u r Populus monilifera, e t Rhytisma acerinum 
n / I l I A ' l u i m a c u l e l e s f e u i l l e s d'Acer Pseudo-Platcinus. 
V y Dans une p a n n e s è c l i e s i t u é e - d e r r i è r e l ' é g l i s e , 
on r e n c o n t r e , o u t r e l a p l u p a r t d e s e s p è c e s d é j à s i g n a l é e s 
d a n s c e m i l i e u : Asfiaragus officinalis, Orobaiiche caryo-
Phyllea p a r a s i t a n t Galium verwn v a r . -l it tarai e , Silene 
nutans e t Asherula cynanchica. Au même e n d r o i t , d e s p i e d s 
d'flieraciuw umbellatum p o r t e n t d e s g a l l e s p r o v o q u é e s p a r 
( i ) V o i r p o u r l ' H u d e d e s ffroiipeiients v •'g 41 aux de c e t t e 
r î g i o n ; J . LAliQlINON, Aperçu s u r l e s g rou ' i ements vp,sf-»taux: 
du d i s t r i c t m a r i t i m e bel i ;e e n t r e La Panne e t Coxyde 
B u l l . Soc . r . B o t . B e l i j . , J j aXVII I ( 1 9 5 5 ) . 
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Aulacidea Hieracii^ Avant de se d i r i g e r v e r s La Panne , 
on v i s i t e encore une b e l l e s t a t i o n il'Orobanche caeruLea 
p a r a s i t e sur 1 'Achi l lée ;on note également è c e t e n d r o i t : 
Salvia firatensis, espèce probablement In t rodui te au l i t t o r a l , 
e t Allium vineale v a r . com-hactum. P rès d 'un home tenu par 
des r e l i g i e u s e s f rança i ses , on trouve une colonie lie Jasione 
wontana, quelques touffes <le Cochlearia danica, ac tuel lement 
en f r u i t s , e t quelques Galium x ochroleucum c r o i s s a n t parmi 
l e s p a r e n t s : Galium Mollugo e t G. verum v a r . littorale^ 
Les pannes s i tuées en t re Sa in t - Idesba ld e t La Panne 
nous r e t i e n n e n t e n s u i t e assez longtemps ; l e s groupements 
des pannes s èches , p r inc ipa lemen t <lu Promion, y son t t r è s 
b i e n r e p r é s e n t é s ; on y r e n c o n t r e , e n t r e a u t r e s c h o s e s : 
CarLina vulgaris, As-berula vynanchica, Thymus Ser~f>yl lum 
s s p . Chamaearys, Arabis hirstita -ssp, sagittata, Euphrasia 
striata, Cirsium acaule, Linum. catharticum. Brisa media, 
Helianthemum ovatum e t //- Nummularium ( l ' h y b r i d e e n t r e ces 
deux espèces fu t t rouvé *k c e t e n d r o i t l ' an n ée ])récédente) . 
On p e u t également observer par e n d r o i t s des v a r i a n t e s de 
l ' a s s o c i a t i o n à Tortula e t Fhleum arenarium. c a r a c t é r i s é e s 
par une d é c a l c l f i c a t i ' j i i e t une h u m i d i f i c a t i o n du s o l ; des 
l i c h e n s (Cladonio. fur^ata, Cl^ -hyxidata) y s o n t souven t 
abondan t s e t i l y i fréquemrient f o rma t ion d ' u n e pe louse 
à Agrostis alha v a r . maritima, Festuca rubra s s p . eu-rubra 
var . genuina sv . arenana, P; ovina- s sp . eu-ovina va r . mutica 
l~ F, caf)illata) . S i g n a l o n s éga l emen t une p e t i t e g a l l e 
abondante su r Rusa shinosissima e t due à Rhodites sfino-
sissiwae. 
Une p e t i t e panne c i r c u l a i r e for tement e n c a i s s é e 
c o n t i e n t une v a s t e co lon ie de CLadium Mariscus formant un 
groupement presque monophyte bien c a r a c t é r i s t i q u e . Parcourant 
p l u s i e u r s dépress ions humides, on peut se rendre compte du 
mode d ' é v o l u t i o n de l a v é g é t a t i o n dans ce type de pannes . 
En p r i nc ipe , t r o i s groupements s ' y succèdent : une assoc ia t ion 
de Caricion fuscae, tur f igène , puis un groupement du Molinion 
caeruleae, t u r f i c o l e , e n f i n une b r o u s s a i l l e è Sau le e t 
A r g o u s i e r . Les espèces s u i v a n t e s , c a r a c t é r i s t i q u e s de l a 
p r e m i è r e de c e s a s s o c i a t i o n s , s o n t r é c o l t é e s : Teucrium 
Scordium, Schoenus nigricans, Juncus obtusiflorus, Hydro-
cotyle vulgaris, Galium uliginosum, Lysimachia vulgaris, 
Pulicaria dysenterica, . . . Quant au groupement du Molinion, 
c ' e s t une a s soc ia t ion à Calamagrostis et>igeios, Juncus ob-
tusiflorus e t Festuca elatior s s p . arundinacea v a r . genuina 
sv , wilgaris f o . strictior ou l ' on no te , en t re au t res choses , 
Molinia caerulea, Juncus maritimus, Eufiatorium cannabinurp, 
Cirsium fialustre, Lythrum Salicaria, Lysimachia vulgaris e t 
Obhioglossum vulgatum (un seu l p l a n t ) . Quant à Carex tri-
nervis, on l ' o b s e r v e i c i a u s s i b ien dans des a s s o c i a t i o n s 
de l ' hyd rosè r e que de la x é r o s è r e . là ou i l y a eu ensab l e -
ment ou é t répage , l e s espèces du Caricion fuscae font p lace 
à c e l l e s du Nanocyfierion flavescentis, de t a i l l e beaucoup 
p l u s f a i b l e , notamment Sagina nodosa, Carex serot ina. 
Centaurium vulgare e t C, pulchellum. 
Dans l ' e a u d'une p e t i t e mare en voie d'assèchement, 
f l e u r i s s e n t Ranunculus trichophyllus e t Potamogeton densus 
v a r . land fol ius, c u r i e u s e v a r i é t é à p e t i t e s f e u i l l e s 
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n ' ayan t que (jiielques mm. de l a r r e , dé]è s igna lée par MASSART 
en 1912 e n t r e Coxyde e t La P a n n e . Sur l e s bords s ' é t e n d 
un peuplement s e r r é d'Fleocharis i^alustris accompagné de 
(|uel<iues a u i t e s p l a n t e s : Glyce ria fluitans, Nasturtium 
microphy Hum, Rumex conglomeratus, Samolus Valerandi; 
Fnuisetwn -halustre, Veronica catenata (por tan t en abondance 
(les g a l l e s provoquées par Gymnetron vil losulusJ, Myosotis 
scorbioides s s p . caes-bitosa e t He losciadinm rebens. 
Aux a l e n t o u r s de c e t t e mare, on note Trifolium 
fragiferum e t Hybericum açutum; c e t t e i l e rn iè re espèce n ' e s t 
pas ra re dans l e s pannes; mais HASSART omet de l ' y s i g n a l e r 
ilans sa f l o r ï du l i t t o r a l belge e n t r e Westende e t l a f ron-
t i è r e f r a n ç a i s e . On v o l t également une colonie de Juncus acu-
tiflorus, p lan te e x i s t a n t donc bien dans ce d i s t r i c t , malgré 
l e s ind ica t ions c o n t r a i r e s du Prodrome, r e p r i s e s par P . DUVI-
CKKAUD ( l ) . Mais le temps passe e t 11 fau t se h â t e r vers La 
Panne, non sans avoir f a i t un bref a r r ê t devant une touffe de 
Marrubium vulgare c r o i s s a n t au bord du s e n t i e r . 
Dépassant I,a Panne, on ]iénètre dans l a p r o p r i é t é 
du Westhoek à l iaute \ i r de l ' a n c i e i u i e v i l l a r o y a l e . Nous 
longeons t o u t d ' a b o r d , su r un peu p l u s d ' u n k i l o m è t r e , 
l a p a r t i e s u p é r i e u r e de l a p l age où e x i s t e n t e n c o r e de 
. iol ies dunes embryonnaires co lon i sées par Agriobyrum junceum 
e t Honckenya iieflnides, tous deux abondan t s ; on y t rouve 
également Cahile maritima, Salsola Kali e t quelques j eunes 
p ieds du r a r e Atri^blex sabulosa. 
On v i s i t e e n s u i t e quelques pannes humides dont l a 
v é g é t a t i o n i é t é r e m a r q u a b l e m e n t d é c r i t e p a r P . DUVI-
ONKAUD (.l) . C ' e s t a i n s i que dans une panne é t r é p é e d u r a n t 
l a g u e r r e , on découvre Gnabhalium luteo-a.lbum e t Cirsium 
arvense fo , , olbiflorum, Centaurium vulgare y e s t t r è s 
a b o n d a n t . O.i ] ) a r c o u r t e n s u i t e l a g rande panne d i t e du 
"Ciunp des Ronains" , p a r t i c u l i è r e m e n t b e l l e avec ses hau t s 
A r g o u s l e r s ec s e s b u i s s o n s de Troène ; c ' e s t là que l ' o n 
d é c o u v r i r a , dans des groupements du Caricion fuscae, Ef>i-
•bactis t>alu;tris, Herminium monorchis, Blackstonia perfo-
liata, Lotus comiculatus v a r . crassifalius, Pirola rotun-
difolia v a r - arenaria, Pamassia -balustris e t Eaui setum 
variegatum, qui son t assez abondants en c e r t a i n s e n d r o i t s ; 
tout au suil de c e t t e panne, à qvtelques mètres de l a f r o n t i è r e 
f r a n ç a i s e , on admire de nombreux Lli^aris Loeselil, Au bord 
des mares, on observe notamment Sa/nolus Valerandi, Dretano— 
cladus aduncv:% e t Calliergonella cust>idata. Sur so l p l u s 
s e c . abondent Lithosi>ermum officinal e e t Inula Co7\yza e t , 
dans une p e t i t e p a r t i e de l a panne, l ' a i r e s t agréablement 
parfumé par des buissons de Rosa rubigmosa, F;nfin, s ignalons 
l a p résence d 'une f o l i e g a l l e g lobu leuse siir l e s f e u i l l e s 
de Salix arenana; e l l e e s t p rodu i t e par Ponta.nia vimmalis 
(Uymeno-bi, Tenthredinidae). 
C.)r!tinuant n o t r e p rog re s s ion v e r s l ' o u e s t , nous 
t raversons l i f r o n t i è r e pour u l i e r v i s i t e r ijuelques p e t i t e s 
pannes s i t u é e s i 500 mèt res envi ron île c e l l e - c i , p rès d 'un 
p e t i t b o i s d ' A u l n e s ; on y admire ra notamment l ' a b o n d a n c e 
de Schoenus nigricans; une mare c o n t i e n t Chara fragilis, 
V, DUVIGNKillD, Remarques sur la v é g é t a t i o n des pannes 
dans l e s dunes l i t t o r a l e s e n t i e La Panne e t Dunkerque, 
Bul l , So", r . Bot, Belc;, LXXIX (X947), 123-140. 
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ime a u t r e , Chara foetlda. lünf in , on n o t e d a n s une d e p r e s s i o n 
l o n g e a n t un s e n t i e r p e r p e n d i c u l a i r e A l a m e r : Orchis m^ar 
nata, Carex acutlformis e t , de n o u v e a u , q u e l q u e s p i e d s de 
Llparis Loeselil. ; .!ais 11 s e f a i t t a r d e t l e s e x c u r s i o n -
n i s t e s , ( ' a t l f t ués m a i s c o n t e n i s de l e u r a b o n d a n t e m o i s s o n , 
r e g a g n e n t La l ' a u n e , non s a n s s ' ê t r e a r r ê t é s en cheni in d a n s 
urse panne s è c h e s i t u é e p r è s J e l a " c r o i x du D o i i a n l e r " , 
ou c r o i t h p r o f u s i o n Thesium hu'ni fusuf. 
Seconde journép: le chenal de l'Yser à Nieubort 
C ' e s t à N ' ieupor t -Vi 1 l e , en f a c e du monument e l e v c 
A l a mémoire du r o i A l b e r t , que l e s p a r t l c i ] ) a n t s se r e t r o u -
v e n t au j o u r d ' l iu l - En a t t e n d a n t l e s r e t a r d a t a i r e s , n o u s 
e x p l o r o n s un p e t i t t e r r a i n v a g u e s i t u é p r è s du mon\iment 
l e long de la r o u t e de 1 oiuli i r d z l j d c : i l c o n t i e n t no tamment : 
Pabauer st^mnifei urn. Delf>h ,'.vw A)aci& Laninn\ ambiexïcaide, 
Diplotaxis muralis e t A, enu fatua, c e t t e d e r n i è r e p l a n t e 
p t . i n l p a r t i e n ! j èremeii i u b o n d o n t e . 
Nou»- a l l o u ' - . ' ' j i n l en .u i t r e m o n t e r le c h e n a l j u s q u ' à 
son emboucl iure , en • •• .m t l a r i v e d r o i t e . Sur une c e r t a i n e 
d i s t a n c e , l e s \ asf I r . i g u e e s o n t é t é d é p o s é e s s u r c e t t e 
r i v e e< y s o n t c o i . / i I s e e s p a r un g r o u p e m e n t r e l e v a n t de 
X'AiriPi iceihïïi L,i^ iiaie oii a b o n d e n t Air''plex llitoraie 
et Mairie aria inodorn vnr. wariLima; nous y t r o u v o n s é g a -
l emen t Brarsii^a nigra Lei^idium Draha L ruderale P . c-/-;s 
echioïdes, Chaerefolium anthriscus, ChtnoPodtum rubtum, 
Ch. fi(.ifolium, Rumen iyalustris, Coro7ioPus Piocumhens, 
C. didywus e t Beia vulgaris s s p . maritima, e s p è c e s r e v u e s 
p o u r l a p l u p a r t Ç» e t Ift au c o u r s de l ' e x c u r s i o n . Su r l e 
t a l u s h e r b e u x de l a d i g u e b o r d a n t l e c h e n a l , on d é c o u v r e 
Medicago arabica, a i n s i q u ' u n e b e l l e c o l o n i e de Petroselinum 
segetum, 
/Vu b a s de ce t a l u s , s ' é t e n d un l a r g e f o s s e d ' e a u x 
s a u n i â t r e s occupe pa r Enteromorfiha intestinal is, Potamogeton 
pectmatw^ Zannicheilia palw^tris v a r . Pedicellata e t 
Ruppia naritima f i e s deux s o u s - e s p è c e s , spiralis e t rostel-
lata, e x i s t e n t à c e t e n d r o i t , m a i s l a s e c o n d e e s t beaucoufi 
p l u s r a r e ) . D a n s l a p r a i r i e c o n t i g u e ' , on n o t e Hordeum 
secalmum e t , aux e r a l r o i t s oii l e b é t a i l v i e n t s • a b r e u v e r , 
Tri folium fragiferum e t Junrus c ornière s'^u'i. Le b o r d de c e 
f o s s é e s t o c c u p é p a r Phragmites communis e t ScirPus mari-
timus; on y n o t e é g a l e m e n t l a p r é s e n c e d e q u e l q u e s p i e d s 
d'APium grai'eolens 
Un p e u p l u s l o i n , on r e n c o n t r e s u r - l a d i g u e 
e l l e -même LePturus filiformes a s s e z a b o n d a n t e t deux p l a n t s 
d'Hyoscyamus niger A p r o x i m i t é de c e t e n d r o i t , une p e t i t e 
roare d a n s une p r a i r i e p o l d e r i e i u i e n o u s p e r m e t d ' o b s e r v e r 
un e x e m p l e t r è s c a r a c t é r i s t i q u e de l ' a s s o c i a t i o n à Puccl-
nellia disians, c o l o n i s a n t l e s d e p r e s s i o n s de c e s p â t u r e s , 
l e l o n g de r t i i s s e a u x d ' e a u x s a u m S t r e s ; on y t r o u v e , o u t r e 
c e t t e g ra i i i inee , Spergulai la salina, Juncus bufoniW' Ranun-
culus sceleratus e t Scirfus mariiimus ( t y p e , var .compactus 
e t v a r . monofiachys). 
Nous a l l o n s m a i n t e n a n t e x a m i n e r t o u t à l o i s i r 
l a v é g é t a t i o n q u i r e c o u v r e l e s a l l u v i o n s m a r i n e s de l ' Y s e r 
- uu 
e( s u r l.i.jue le nous i \ i o i i s <l a i l l e u r s dejA îe t e l i . l t ivpment 
i n coup a ' o c i ] , l o s s l i k U c s . v a s e s r ' o l l e s ipoi -^es à chaque 
i t i r f ' e , s o n t c o l o n i s é e s p a r 1 ' a s & o c l t t i o n à Spirtma Tohrn-
sendii et Sat i orvia herbacea; on y n o t e e g a l e n . e n t Suaeda 
rarttima e- i r . e r s e s a l g u e s : d e s Dia tomées fo rman t un e t u h i i t 
( r u n a t r e , ue s Cl idophora. Ulva lactuta f i x é e h d e s c o j u i l l e s , 
e t c . l e s •=icuorres s o n t l e s .>ten<iues h e r b e u s e s a t t e i n t e s 
s e u l e n i e n t aijx m a r é e s a s s e z i o r t e s : i l s ' y i n s t a l l e l e g r o u -
f e u e n t t r è s t v p i q u e du flicctnellieîur maritmiae c a r a c t é r i s e 
l ' a r Puccivel l la maritima ( l a \ a r . major a e t e é g a l e m e n t 
n o t é e n c e t e n d r o i t ) , Sv-ieda -"aritvna Gl aux maritima, 
Ilantago mariiimn, ^\'^ter TriPoi iv^', Tri.glo(ht.n marttimum 
Sherguiam margmata. Liwoninn vvlgare e t Ualimione PorLu-
Iacoides. Ces d e u x d e r n i è r e s p l a n t e s c o l o n i s e n t s u r t o u t 
l e s e n d r o i t s a t t e i n t s s e u l e m e n t p a r l e s m u r é e s e x c e p t i o n -
n e l l e s de v i v e s e a u x ; lA s ' i n s t a l l e n t é g a l e m e n t Junius 
(rratdi e t Atiemisia maiiiima ( a s s o c i a t i o n de ^'Ariemisieinm 
naiitimaej; \m peu | ) l u s l i a n t , q u e l q u e s j i l a n t e s d e s d u n e s 
v i e n n e n t r e j o i n d r e l e s p r é c é d e n t e s e t l e s r e m p l a c e n t l ) i c n t ó t 
t o t a l e m e n t : c e s o n t p r i n c l i i a l empn t Agrioi'yr^m lit tarai e e t 
Fe'^tvca rubra s s p . eu -rubra v a r . genuina s v . arenaria 
f o . pi abri si II ui a, 
A q u e l q u e d i s t a n c e (!e 1 ' endjouo l iu re , e x i s t e n t 
e n c o r e d e s d u n e s e m b r y o n n a i r e s b i e n t y j i i q u p s où c r o i s s p u t 
/ eriol ynim ivnceum e t h'onckenva -""-^ ! aides . en t r è s g r a n d e 
a b o n d a n c e , a i n s i que Caktle rnarU ima e t Sal'^ola Kalt S u r 
l e s a b l e on r é c o l t e q u e l q u e s a l g u e s ilian^'onnees ]iar l a marée 
a p r è s son r e t r a i t : on r e c o t u i a î t . l i spment Asc o-thvl lum nodosum 
et Fui^us />/a/V, 07-^I/^-
P r è s du [ l a s s a g p d ' e a u , on c o n s t a t e l a p r e s e n c e 
de nopilireux p l o d s d e Tri folium st-^iatvm s u r un p e t i t t a l u s 
p a r a l l è l e au c l i e n a l ; au neme e n d r o i t , on v o l t Plant^go 
CoronoPu^ e i Promus Vioriivn; à i i r o x i m l t e s u r d e s s a b l e s 
en ^ o i e de r u d e r a l i s a t i o n . on a d m i r e un s p l e n d i d e Onoi'ordon 
/'canthiun, 
' . la is v o i c i l e t i a sse \ i r d ' e a u ; l e s e x c u r s i o n n i s t e s 
a f f a m e s sp l i î t e n t v e r s s a b a r q u e , j e t a n t lui r e g a r d r a p i d e 
v e r s l e s murs de j u a l . qu i l u i r t c n t . a u s s i i iaut j u ' i l s s o n t 
a t t e i n t s pa r l ' e a u s a l é e , d e s Algu . ' s m a r i n e s - Enl e romaid^ha 
comhic\s^ Pi '^',^i(<; vesi.^uLvsvs 
S u r l a r i v o g a u c h p on ne f i ense p l u s g u è r e à 
l i e r l i o r i s o r m i , l i len à a l l e r sr r e s t i u r e r à M e u p o r I-l ia i n s . 
c a r i l e s t i .s d ' u n e l i e u r e e t d e n ' i d e 1 ' a p r è s m i d i . On 
n o t e r a p o u r t . i r t (>ncore au passagi - Rwvex mant .mus e t Ei^ngnim 
T'ai ; t ^ ' ~ d a n s d e s s a b l e s re i . ian les en f ace de l ' e m b a r c a d è r e . 
Ce s e r o n t d ' . ' l l l e u r s l e s d e r n i è r e s t r o u v a i l l e s de l a j o u r n é e ; 
l ' e x c u r s i o n se tpi.n>1nera A c e t e n d r o i t pa r s u i t e de l ' a b a n d o n 
d e l a p l u p a r t ( les ))ar t l c l j ) a n t s , I n s u f i ' i s a n m e n l r e m i s d e s 
f a t i g u e s c a u s é e s p a r l e l o n g t r a j e t de l a v e i l l e . 
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